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lま
「???????」????
????????
???????
桐
キナ
良日
彰
じ
め
?ー?ッ?、???、??、??、
????????、????????????
???、???????????????????? ??っ?。???、
????????、?????????
??
?
???????????????っ??????????。????、??????????????
?? ????、「????」??????????????。????、????????????、?????????????
??????、??????????????????????????????。????っ?
???? ?????、 ?? ?ー? ???っ??、???? ー ? ???ーー?? っ っ 。 、 っ 、「? 」? ??? 、 、 ? ? ?
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?、??っ??????????????????????、
????????っ?????。
????????????????、???????????っ??、???????????。??????、
??????「 ?」 、 ??????。????????????、
で
?? ?? ?????????????????。
?????????????? 、 ー ッ 、 、 「 」 っ 、 ?
???? ???っ?。 ? 「 」 、 「
?
?」????????
?? ??。 、
??????????????????????????、
???????「???
?
?」 ? 。
?ー?ッ??? 、
?????っ???????????????????、
????????????っ?。
???? ??? 。 、 ?????????????? ?。 っ 。
?????????? ? 。
一、
?ー?ッ?????「??」ー???????
( 
) 
?ェ??
?
???????「??」?
?ー?ッ????????? ? ? 、
?
『??????』??????????、
『???????』???????
?????????????????????ィ?
?
??ー????、
????????
ー?ッ???????』?
??????????????????????
??????????
??。??????、????????、
?
?
?????????????????っ??????????、
そ
グ〉
?? ? ? ???????、?
?
?????????、?????????ー???
?
???
? ? 、
?ェ??
?
?????????
?
??
?『??』
? ?
?? ? ? ?
???? ? ?
????????
??? 。
?ー?ッ?????、?????????????????????????????????????
??。? 、
????????????、
??????? ????????????。
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?????????????、「???????????????????????、??????????っ?
???? ? ????????、? ?????
?
???、???????????っ
?? ??? 」 、
???????????????? ?
???。
??、??、
????
?
??、??、????????????ヮ???????????
???、???。
???、?????
?
??、?????、
? ? 、
?????、????????????、??。
?ッ??、
?? ? ????
?
???、????、????????。
?? 、?、?、?
?
?????、 ? 、 、 、 ? ?、????、????、??
??????、?? 。
???????????????、???、
???、
?ー?ッ?????????、
???ー???、
?????
ど
?????、
???????????????、??? ???、??????
???????
??????????? ? っ ?? っ
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????????????????????。
( 
)ー 
???????
?????、??????????????????????。??????????????????????
???????
? ? ? ?
?、???????っ?????、??????????????、??、
?? 、 、??????????????
? ? ?
??????????????????????????
?? 、 ???????????????。???????
????????? ?????????
?
??
?
?????
??????ー??????、?
?? ?? ????、
?????????????っ????
??? 。
??????っ?、?、?、??、?、?、??、????????? ?、 、
???? ? 、
???????????????、??? ?????、??、??????っ?。
??、??????? ?。?
?
????、??????????????????????????、?????????????????
?。??、? ? ? ?? ????
?、????????? 、
?? ? ? ? ? 、 。 、 、??、 、??、? 、 っ 。
?
?
???????? ?っ 。 ??????????????????????、???????っ
?。???????????、????????????????、??????????????????????? ? 、 、? 。 ? 、?? ? ??? ??????? ???????????????? ?????????????????? ??
??
?
????????????????、??、?、??、????、
?????????????。????
???? ?、 っ? 、 ? 。 ?
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っ? 、 、? 、 、 、??? ? 。 、 、?? ???、 。 、?? ?? ? 、 。
?ー?ッ???????????っ???、
そ
?? 、 ?ィ ?、 ??? ?? 。
????
?
??????????????????????????
? ?
?、?????????????????
????? ? 、 ? 、 っ 。 、
ひ
?? ? 、
?
?
?????ー?ッ?ュ????、???????????????、??、???????っ。???、??
???? ??? ? 、 っ 。??、 ?? 、 、 、
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???、????????????????????????っ?。
??????????????っ?????????、?????、??????、?????????????
???????ー??????。
?
?
????????????
?
???????、????????????????????、
???????
?。?? ? っ 。???? ? 、?????????????。?? ? 。 ???、????????? 。 ?? っ 。 、 、 ー 、?? 、? ?? ? ? 、 ?????ー???? 。
????
?
???????????????????、????????????????????????っ?。
???? ??? ? 、 ? 。??、 ?、 、 、?? ??? っ 。
???
?
???????????????っ????????、??、??、?????、????、????、
???? ??? ??
?????????????????????
( 一一、ー〆
???????
????、???? ?????????、????、
????????????????????????
?????、
??????????????っ?、?????????????????、???????っ???
?? ??????????っ?。????????????????っ????????????
?????、?????????っ?、????????????、?????、??
一一、
??????? ???っ?。
????????????????????、??????????っ?。
???? ??????????????、
?????????っ?、??????????????????、
???? ? 。???????????????っ?、?????、???????????
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?? っ 、 ? ? 、 ??? っ 。? 、 っ?、 ???? 。????、 ? ?
????????????
??、? 、
?????、????、???????????????????????、???????????
?。 ?????? 。 ? 。
???、?????????、????? ??、????????、??????
???? ? ?? 。 、 ? 。 っ?、 ? ? っ 。
??、????
?? ? ?? ? 、
????????????????????、??????
?? っ っ 。
???????
?? 、 、 っ?? ????。?? 、
???????????っ????????????
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?????????っ?????。
???、??????????????????????????????、
????????????????
???? ? ???。????????????????、????????、??????
????
????っ 、
?????????????????????、??????、
?? 、 ?? ? っ ? ?っ?? ?
??????、?? ? ?????????????っ???????っ?。?????『?
?????』 ? 。 ? ?????? ? っ ??????、????????? ??????。 、 ? ? 、 ?、 ? 、 ? ??? ? っ 。? ? 、 っ 。?? っ 。 ? 、?? ???? 。 。?? ?? っ
??????、????????????????????
??っ 。 ???
八
??????、???????????、????????????????????
???。
??????????????、?? ?っ 、 ??? 。『??????』????、???????? ?????? 、
??????????????????????
??????? っ 。
?????????っ?????。???????????っ?、??????????????????、????? ? っ ? 。 ? ? 、 ???
?????????
?????????????????、
????っ??????、?
?? ?????????????????????? ? ?
????、????、????、???????????????「??」???????????っ??、??
??
?
? ? ?
?
????
???????????????????、
??????「??」?????????っ?。
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???? 、? ? ? っ っ 。 ?、 ? ?
? ? 、
???????????っ?。??????、?????????、?????????????。????、
?? ??? ?? ???? 、 っ 。?? ?? ? 。
? ?
「??」?????
?? ???????????、????? ? ? っ 、
????????????? ? 。 、? ? 。
????????? ? 、
??????????っ??、???、???????????っ?。???
???? ??????? 、
???????????????????っ???。
???????、????
?? っ 、 ?
八
??????????????
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?ー?ッ????????????????、???????????????。
??????????????、???「??」???????????????、
?????、
???????
???? ? ? 「 」 。 、 ???っ???????。?? ???? っ 。
???????????、????????????????っ??????????
??
??????????????。
?????、
??ー??ッ???ィ???????、???????????
?? ??? 、 。 ? っ ??? っ 。「? 」 、 、っ?。 ?、? ??? ??????? っ 、「??」??? ?? 。
?ー?ッ?????、?????? ??????????????、?????????????????、
????? 、? 、
??????っ???????????????????。
???? 「 ? ? ??? ??っ??? 。 ? ?
????っ ? 」 ? ? 。??、 ??????????? ? ? っ 。 ?、
?
?
?? ?? 、? 、 〉
?
? ?
???????????、??????
?? ??? 、
????????????????????????????????????????
?? ? ??
?
????????????????????????????????
???、、???
?
?
?
?
? ? ー ?
??
?? ー?ッ 、「 」
???????????????????????? 、?
????????????????
?????。
??、?????
?ー?ッ?????「?????」?、??????????「??????」??????
?????????
???????????????????????????、???????????????
?? 。? 「 」
?
? ? 、
???????????????????
???????、「?????」
" 
?? ?? 。
??????????????、?????、???????????????????、??????????
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???? 。?? 、 ????、??????????????
??????
?? ?? ? ?????? ??? 「 」
????、
???、
??????????「??」???
?? 。 、 ???? ? っ 。 、?? ?? 、 ョ ー、??????、?? ? 、???????????? ー?ッ? 。 。
???????????『?ー?ッ? 』
?
?????????????????????????
???
???????、「???」???、?っ、?????????????????????????っ??
?? ?? 、 ?「 」 ? 、
???????
?? ??? ? 。
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?、???????????ー???????
( 
) 
??????
????「?????????
?
????」???????????、???????????????????
????。
??
?????????????????????????
?
????????
?? ????、?????????????????、???????????????っ?????????
?????? 。???????、????????????????????????「?????」???? ?? ?????。
② 
????????
?
???????、?????????????????????
?
??????
?
?
?? ???
?
???????????、???????????????????????
??????、 ィ ? 、 ??? ? 。???、 ? ??ャー????????? 、?? ?? ? ゥ ? 。
③ 
?ッ????? 、
????????????。???????? ? 、
???? ョ
?
???????????????
?
??????
??????????????
?
???? 、 ? ?????
???? ?? 。 、
?ッ????????????「?????????」、「????」??
????????。
④ 
?????????ゥ????。??????????????????????????????????
??? 、
???????ゥ????????????っ?????
?
? ? ? ? ? ?
?
?
????、??????????? 、 、 、「?
???」、「 」、「???」????????????ゥ???????????。???ゥ??、??????? ??? ? 。
???????????????????????
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?? ??? ? っ 。
⑤ 
??????? 。
?
?????????????ゥ??????????????????
?
???
? ? ?
⑥ 
?????????????ッ 。
?????????????????????????
????? ? 。
??????????
?
???????????????
?? 。 ?
?
?
?
? ? ? ?
?????????????????????????、
??????????????????、
???ゥ??
????????? ?? っ?。 ゥ 、??????????
?
?????
?
???????っ?。
⑦ 
??????????、?????????? ? 。 、
?????????????
??
?
???? ??っ 。 「 ??? ??」???、?????? 、
?
?
???????????????????、???????
?
??
? ?
、????
? ?
、?
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?????????
? ? ?
???????????
??
???。
? ? ?
????????、?
?
??
???、?? ????????????
? ? ? 。
( 
)ー 
?
?
????????????「????』
??ー????????、??????????????????、????????????????????
ー?????????? ??????????
?????????????????????????????
?ー? 、 ? ?????ャ
?
???、
?????????????、
お
よ
?? ? ???? ??????????????????????????? ?? 、
?
?
??????????????????????????????、
???、
?????
?? ??? 。『 」 「 ?????????????ゥ
?
???
??? 、
????????????? ???????????????」????
?????????????
??
?
。
「????』??、????????????????っ?????????????、???????????
????? ? 、
???????っ????????????????????
???????ャ???、
?? ァ ャ、
??????ュ
?
?????????????????????????????????
?? ?
?
???????、????????????っ?。
『????』?????、
?? ? ????、??????????????
???? ?????
?? ?? ? ャ ? ?? 、
?ァ??
ャ、?ュ
?
?????????????????????????????。??????????????ャ??
?
?????
?
??????????????????????????????、?ュ
?
?????????ャ?
??ャ??? ????????????
?
「 ?
?
?
?
??ァ???ャッ?????????????ャ??
?
? 」 、
??
? ? ? 、
??
???。???????ァ??????????ャ??
?
??????ュ????ャ????っ???
??? 、
??????ェー ? 、
??ャ???
??? 、
?ァ??ャ?????????????、?ュ
?
?????????????????????、
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??、 ? 、
????????? ?、 ?
?ェー?????????????????、
??
???????? ?????????????。
???、?????ャッ??、「 ???」?「?????」??????????。????、??????
???? ??? ? 、 ?????????????、???????? ? 、 ??????????????????? 、 、
?????????
?? ??????????、??????? ??? 。「 」 、?? ??
?
?????????????? ? ? ィ
?
????????????????????
? ? 。
?ェー??????????
『????』????、
??ュ???ェー?、
?
?
???ェー?、
??????ェ
?
????、 ??? 「
?
?ェー?」?????
??????????????、
???
? ? ?
?
????、?
?? ?
??????????????。???ェー?
?
?????????、????「?」????
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??。??????、????????????????????。『????」????「?」?「??」?????? ??????。
???????????????????????????????、
???????????????????
???? ?
?
???????????????????、
??ィ???????????????、?
?? ? ?
????????????????????????
??????。????
?「 ?? 』
????????
??『????』 、
???????? ????? ?????
? ? ? ? ? ? ?
??
?
???????????????????????????????????????????????????
?? ??
?
?ァ???
????????????????????????????????????????
?? ? ? ? ? ? っ ?? ??? 、 、 、 ??? ???? ??
?????
?。 、 ? ェー ? ??????????????、 ?? ?
???、????????????????? ????????????????????????????
?
? ?
? ? 、
???
?
?
?
?????????????????????????????????????????????
?? ????? ュ
?
??????????????????
?? ィ
????????????????????????????????
????????
???、????????????????????
??
? ? ? ?
?
??
?? ??????????????
???????????????????????????????? ????????????????????? 。
????、???????? ???????。??、???、
???、??
????? 、 、 、
???????????、???????????????、???????
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?? 、 、 。
??????、『 ? 』 、
??????????????????
???、
???????????????、?????????????????????????????
?
? ?
? ?
??、???????? ? っ ??? 、『 』 ?
????? 。
( 
) 
?
?
????
?ァ????、 「 」 、? ?、
?ャ???????????????
??????????? 、 ?????
??
? ?
??
??、??。????、
?
?
??????????、
?
??
?
????? ャ
?
?ィ??????????、?????
?
?????ャ
?
?ィ ?????????。
?ャ
?
??
? ?
?
?????????????
???????????????????
?
??????????」。
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「 ? ? ? ?
??ャ???
?
?
?????????』????????????????????????????????
????????????っ????????????
???「?????
?
???』???。
??、?????
?? ?????、 ? ??????、?????????、
?? ??????????????
??。
?
????????『?????』??っ?。????????????
?
?
???????
?、 ? 「 ?
?
???』?、『?????
?
???」?????????
?? ? ????? 、
????????????????????????っ????。???
ぃ、『 」 ??? ー 、 ? ??????
?
?
??????? 、
?????????????????」。
???
?
????????????、
????????
????????????
??。「???ゥ ???
???? 、 ?? 、
?
?
??????????? ? ?? ??。??
??ゥ 、 ? ? っ ? ????? 。 ???????? ????
????????????????????。???????????、??、?
?、 ??? 、
?????? ????、??????????????
?? ? 。 ゥ 、 、?? 。 、??っ 。 「 」 っ?? っ 。 ?
?
?????????????????????????????????????
??、 。? ??
?
???、??????? 、
????
?
??????????????
??????????????。????????????????、??????????っ?。???、???
???ゥ????
?
??
?
????????????????。?????、???????、
?
?
????????????ゥ?????????????っ???
?? ????? っ ? 、?? 。 ?????????????????????????????
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ì~事 ア ノfラモン f営侶
クシャトリア 王・武士 再生族
ア
人 ウ、ァイシャ 平民
非 上位カーストに
ア シュードラ 奉仕する隷属民 一生族
穣事れの仕非差事に従ア 不可触民 人外の人議 人 する 別民
??????、
???
?????。???っ?、?
?
??????????????????。?
?? っ 、 ? ? ????????。?????????????、
カ
?? ????? っ?」。
??、????「?????????
?
????」??っ??
?
??????? 、
????? 。
? ?
?????
?
???????
???
?? ??「???」????????????????????????????
??????? ???
?
???
???。??????????、????????
?? ?っ?? 。「 」 ? 。
?????????
?
???
????、????????????????????
???? ??? ? ?? 。 「 』?? ?。 、 ?
?
????
? ?
?。?????????
?
??
?
?????
??
?『????
??
?? ? ?
? ?
? ?
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? ??
?????
? ? ? ?
? ?
?
?
???
? ? ?
? ? ? ? ?
???。
??
????????。??
??
????????????
?》? ?
?? ?? ? ??????????????。?。????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 。
? ? ?
???
? 。 ? ? 。 ? ? 『 ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
???? ? ? ? ? ? 。
? ? ?
? ?
? ? ?
??????????
?
。?
?
?
? ? 。 ? ? ? ? ? 。
? ?
? 。 。 ? ? ? ?
?
???????
?? ?
? ? ?
?
???
???〉
?
、 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
????〉??
?
?。??。〉?
、 ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
〉 ? ?
?
?????????????『???????』???????????????
? ?
????????
?
??
?? ???? ???
? ?
????、??????????、???ゥ???????????????、
????ャ???? ?? ? ????
??ィ???
?
? ? ? ?
?ャ???
?
???????
以
下
???ゥ?????????????
?
??????????????????。
?????
???????
?
?????????????????? ?? ???????????????
?、?????
?
???????、
?ッ????? ? 、
??????????????ィ?
???ゥ??
?? ? 。
?
????????????????????。?
?
???????????、
?? ? ???
?
?? ??
??????っ?。
?????????????????? ????
??。 ?、 ?
?
??ッ???っ??、
???ゥ?????
?
??
? ?
??????、???
?
? ?
? ?
???
? ? ?
?? ??っ 。
?????ャ?
?? ????ー????????????
???ッ?。???????ッ???、???
?ャ????ッ
?
??????? 。 ャ ?? 。
????????
?
???ゥ???????っ??
?
???????
?
?????
???????????。?
?????????????????????????、????????????っ???ゥ?????????。?? ゥ 、
?
???????????????、???????????
?
?
?
?????????
?? ????
?
??????????????????????。??ッ???????。??
?
?????
?? 、
???ゥ??????ッ?????っ?。???ャ??????????????ィ?、???ャ????
?? ? ????????。
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???ィ??????
?
??????、?ャ???????????
? ? ? 、
?????????
?
????
?
?
????ッ?
?
???????
?
??????
??????????、??????????
?
?????
?? ?、 ? ?? ? 。
??????
?
????
??
???????????
??、 ? ?
??????????????ッ???ュ
?
???ィ? ?、?????ィ??
? ? 、
???ゥ??
?
?????????
?
??????????、????????
??
??????? ?
?っ?。
??ャ????ャ? ?
?
????
?
?ィ???????
?
??????。??????、????????
??????
?
??????????。?? ?????? ???????????????っ????
?、 ? ? ??? ??。
? ?
???
?
???????
??
?
??
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
?????
??????????????????????????
?
????
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?ッ??????????????、?????????????っ???。????
? ? ?
? ? 、 ? ?
??
??
??
????? 、
?
??????????????????????ィ?????。??、
?
???????????
?
????????????
??
??????、
?
???????????????
???????????????、?
?
???????????????????。??、「??????????
???」? 、
??????????????????、「???????????」??っ?。???、??
?? ? ? 。
??、???、??
?
、
?
、????????
? ?
?。?????
??????
、??????????
ー???
????????????????????????。
????、???? ??、
?
???、??????、????、
?
? ? 、
?????????「???
? 」 ? ?
??
? ? 。 ? ? ? ? 。
?
?????? ??
??
?、??????????? ?????????????っ
???。
??ッ?????? ? 、 「 『????』」????
?????。??????、 ????????????????
?
?
?????????」
???? ? ??? ? ? ??
?
??????? ??っ??????????
??
?????
????
?? 、?? ? ? ???
?ー????????????????????
?? ??? ? ? ? ?? ? 。 ?
?
?、 、 ???、?????????????????。?????
?
????????????????? ?????。?
??????、
?
???????っ???、??????????????????????。?
?
?????
?? ??????、????????ィ??????????
?
??????????????????。
?? 、
?
?????????、??????????。
??????、??????????????????、?????????????????????????
????? 。
?????、??????? 、
?
????????、
?
????
?
????????????
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????? 、 ? ? 、
?
????????????????????????
っ???? 。
七
????????
????ッ???? 、 ??、
?????????????????????????
カぎ
????????????????ッ???????????????????
?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? 。
?
? 。 ?
?
????
? ? ? ?
??????????????????
??
??????ッ?????????
?、 ェ?????ッ??? ー ?? ?? ?
??????、??
????、
?? ェ ? ッ ? ャ
???ー???????????ャ?、
???????ゥ、
?? ?ィ 、
???????、? ???????。??????ー、??、?ャ?????????????
???。
??
???????????????
? ? ? ?
?。 ? ? ?
? ? ? ? ?
? 。 ? 。 ュ
??
? ? ? ?
? ?
。
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???????ッ????????????
?
??????????
?
??????????????????
?
??ッ?????
?、 ?ッ ??????? ?????????????????????
?
??????
?? ? ??????
? ? ?
?????
?? ッ ?
? ?
??ッ????????
??
???????
??
????????????????????????????????
?
????」??
?? ??
??
????、?????????????????ュ????ョ?
?????。
????
? ?
??????????????。
??
?
????????? ??????????????、?????????????。
??
?
???ー????????????。????、????????????????、??????
???????????? ?。
???? ????? ? 。??
?
??????
?
??????????????? ???????、
????????????。
??
?? ???????????????? 、
???????ッ?????????
??????、??? ????????、???????????????。
?、??????「??」?ーーー???????
( 
) 
???????「?」??
??????????、?????
?
????
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太常音声人
官
残
民
君主 皇帝
貴族 皇族・貴戚
士族 百官・士大夫
庶民 農民(少数の商工を合む)
賎民 官賎民・私賎民
(註)
唐代賎民は総人口六千万弱の
私奴稗
???
五%程度と推定されている。
良民=士族、庶民。
?????
?
?
?
??
?????????、????????、
?? ?????????????????????????????????? 、
?
?????????
?? ??????????? ??
?
?
?
?
?
?
???????????????????????????????
?。 ??「? 」 ???、「???」????? ?? ?
???????、??????
?? ? ? 、?? ??
??????????????????????
???
?? 、??? 。
????????????? ???????? ??????????
????? 」 。
????。???????????
???? っ 、 「 」
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????????????????????????????????
??????????
??????????
?? 、???????????、
??????????????、??????????????????。
「????????』、??????、
????。?????。????????っ?????
????
?
?????????????。
????????、??、
?
??????
????、????????
????????。??????、????????????、
?
????。 ??????、????????????。??
?
????????????。?
?
??????????????????????。?????
???? ?、 ?ヵ 。 ????。?
?
???????。
???
?
????????? ??????????????。???????。
??
?
?? 。 ヵ ? 。 ??????。
???
??? ???? 。
??????
?
???????ヵ???????。???????? 。?
??????。???
?
????。
????
?
????????っ???。?????。????ヵ???????。????????????
?。?? 。? ????????????、??????? ?? ?。
????
?
???????????????。??????? 。 。 ?、????????
???? ??? 。 っ ? ? 。
????
?
?????。?????????????。??????????、?????????????
??????。??????????????????????、??????????????????。??
?
?
?? 。 ? 、????????? 。 ? 。??????????。 ???? 、 。?? 、 ? 、
????っ?。?、???、????????????
じ???????????????、???????????、????????????????、?????
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????????? 。 、 「????」????「?? 」?っ ? ? 。
?????? 、 、 ? 、?
???? ? 。 、 ????? 、?? 、 ? ???? 、 ?? っ? 、?? 、 、?? 。 、 、??。 、? ???? っ 。?? ?? 、
?????????????????????、????????????????????
??。 ???? 、
?
?????????????????????
?? 、 、 ??? ????? 。 、?? ??? 。
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??、???、???????????????????????、?????、??????????????
????。???、????????????、?????????????????????????、?????? ? ? ? ??っ ?
?????????????????????
?
( 
ー
) 
?????????
????????????????????????????。??、?????????????、?????
????????、 、 。 、 ?????????????????? っ ??? ? ? 。 、????????
る??????? ? 、
?????????????
?
????????
??????
?
?????????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????、???????????。????????
?
?
?? ?? ???????????
????????????????????????????????????????????????
そ
?????????? っ?。
??、?????『?? 』 っ ??、?????????? ? 。??
?????????????????。?? 、 「 ????」???
???????、????????????????
????????????????????????、???、???「??」????????????、???? 、 っ ? ?「 ? 。
????、 ? ?????????????、「?????、
????? 」 、「???????、??? ? 、 」 ?
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?? 、???????????????? 、 「 、 、?? ???、 」 、??、 ?? 、 ー ー ? ?????、???? ? っ ???? 。
?????、???、「????? ???? 。 」 、「 、
??????? 、 。 、??、 、 。?? ??? ?、 、
????????。??????????
??、 ?? 。 、 ???? ? 、 、?? ?? 。『 』 『 』 、 っ 」?? ?
??????????????
?
』、???、
???
?
。
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韓
非
???????????????、???????????、??????????????、????????
????????、????????????????????????、??『???」????
???????? ?、???????????、????????????????????。
????、? ? 、 ? 、 ?
?、??、 ?、????????????、???????????????、
????っ?、????????
?? ?? 、
?????????????????????????????????????????
?? ? ? ?
??????????????。
??????????、?? ? ?
?、??????
???、 ? ?? 。 、??、 ???? っ 。
???????????、? ? ???、??? ?????????? ???。
??『? 」?? ? 、 。
( 
ー
) 
?????????
?????
?
???????????、??
?
? 、
???、
???????????????????
????、
????????、?? 、 、 、
日
?? 、 ? ェ ? っ 。
?????????????『???』?????、?????????????????、????????
?
???????????????????。
???? 、 、 、 ? ? ? 、 ?
?????????、 ????。???、
?
?
??????????????????
?? 、 ?????????????????、
?????←?←?、?????←?←?????
?? ??? 。
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????????? 、 、 、
??????? っ 。
?ゅ??
『??』?、???????????????????????????????。???、??
?
?
?
???、
??????
?
???
?
??、『????』???????????、
????????
?
?????、??????
??
?? ? 。 ? ???????
?ょ??
????????????????
???????????
????????
??????
?? ??? ?? ?? ?
????????????。
???『????????」???
?????????????????????????????????
?、?? ?? 、 、 、 、 、
「?????』????????
?????????????
?? ? ?? 、?? ? ? 、
??????????????????、??
?? っ? 、
???????????っ??????っ?????、??????っ????
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?、???????????????????????????っ????。??????????????????? ? 、 。 ? っ?? ? ????、??????っ? っ 。
『??』?????????????。?????????????????????????????????
?????? ? ???? ? ??????????
?、????、??、??、
? ? 、
???、
?????????
?? ???? ??。
?ょ?????
『??』??「? ? ?????? ? 」 ??、??? 『 』 ??、
???、??、 、 、 、 、 、 。?? ?、 ? ?
???????????
? ? ? ? ? ?
?
?
???????、
???????????????????、?????????、??????????、
????????? 。 、 、
????????、????
?
?????
?? 、 。
?
??????????。???????っ???????
?? ??? ? ??????? ?? 」『 』 。 『 』 。 、?? ?? 、 、 ? っ??、 、 っ っ 。 ????? ?? 。
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皇帝 君
宗室・貴族 臣
繕紳(高官・一般官僚) { 呂
・ー・"・・・・・・l
紳衿(挙人・監生) 民
凡人業(大地主・自耕等衣・佃戸)ニ(農民、兵士、商人、
手工者、塩焼き)
良
雇工人=(良賎の中間) 一F奨
賎民(隷卒・佃イ卜・堕民[包括堕民、蚤戸等] ・奴稗)
???、?????????????????????????。
(経君健『清代社会的賎民等級J提載表を一部訂正)
????????、??????ュ
?
???????????
??、?? ? 、 ????
?????????
????????????????。?????
「??」?????????????????????????????? 、???
?
????、
????????????、?????
?? ?? っ ?????、?? ? ?
? ?
??????
?? 、?????、????????
????
?、??
??っ??っ?。? ? ???、 ? ? 、?? ? ??? ?? 、? ??? ? ?? ? 、
??
??????????
?? ??? っ 。 ? ? ??、 ? 、
???????????????
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??????????????????????
?
????????????
??っ?。
?????????????????????、?????????????っ??????。?? ??????????。?? ???? 、 ?????、
????、
? ? ? ?
?
????????????????
?????????? ????????????????????????? 「 」 ??????????。????????? 」
??????、????「??????????????」
????? ??
?????????
?????、?????????????????、??、??、
??、???
?、??? 、 ?、???????????? 「?」 ? 「 ?」? 。 、?っ ? ?、 ー ? 、 「 」???????????、??????? ? ? ? ? 。 、 、?? ? ? ? 。
????
?????「????」 ??? 。??
?
??????????????????????
?、??? ?? 、 ?
?
?????????????????????????、?????
ー? ? ? ??? 、 、 、 、 、 、 、???、 、
?
??????????。????「?????????????????
?????
????、??、???、??????????????、??、??、?????????
?? ?? 。 、
????????っ?????。?????????????????、????、????、????、?????? 。 ??、??????、??????????、 ? ? 、
??、??????
?? ???????、 ? 、 ? 」 。? ??? ?? 、
???????????、?????????????????????????。??
?? ? ? ?
?????????。??????
?『 ?』 、 、 、 、 ??? ???? ??? ?
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?? ? ?
?????
?
????????????????????????、????????????????????っ???。?
???? 、
?ェ????
?
?????「?????????????、?????、??????」???
?? 」 ?
??????。
???????、?????????????????????
?? ?っ ?
?
?
?
? 、
????
?
?????????????????????????
?? 、? 、
?
?????????、????????
?
?????
?? ?? ? 、 ??
?????、?
?? 、? ?
?
???、???、 ?????????、???????????
?? ??? 、
?
????????、?????????
?? ?? 、 。
「??????????、????????????
?
?????。????? ??????????、
???
??????? ? 。
????、??????っ?、??????????、??、??
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?、????????。??????????????????????????????????。??????
?????????、?????、???????
????????????。????
???ゥ??
??? 、?
?
?????????????、????、??????????????????っ?。????、?????
??、? ????????? 、
?????????????????。????、????、?????
?? 、
???????????。??????????????、?????????
?? 。 ???? 、
????????????????。????
?? 、 ? っ?、 、 っ?? ? ???」 。
??????、?????
?
?????????????っ?、????????????
?
?????????
???? ? ??? ? ? 、
????????????。
